







































研究所叢刊第25種，1947年），Pei-kang Chang（張培剛）， Agriculture and 
industrialization : the adjustments that take place as an agricultural country 

























































































































































































































































28） リ ス ト（1789-1846年 ） の 主 著 で あ るFriedrich List, Das nationale System der politischen 






























































































































































44）John Young， Checklist of microfilm reproductions of selected archives of the Japanese Army， 
Navy， and other government agencies， 1868-1945, Georgetown University Press, 1959. John 
Young, The research activities of the South Manchurian Railway Company， 1907-1945:a history 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































氏名 生年 出身大学 主たるテーマ・著作内容 略歴
左大培 1952 遼寧大学 フライブルグ経済学派研究 経済研究所研究員
樊綱 1953 河北大学 現代三大経済理論体系の比較と総合, 公有制マクロ経済理論
経済研究所副所長から国民経済研究
所長

























演習加入時 氏名 出身高 演習での研究テーマ 戦後の主たる職場・職位
1940年度
横山正彦* 松本 ケネー「経済表」 東京大学経済学部教授
朱朝仁 一高 リスト 中国社会科学院経済研究所研究員
1941年度 楊覚勇 一高 中国経済建設に於ける日本との関係 ジョージタウン大学教授
1942年度
氏原正治郎** 八高 工場法の成立事情 東京大学社会科学研究所教授
儀我壮一郎 四高 マルサス研究 大阪市立大学商学部教授














































期間 機構名 氏名 職称 略歴 党派**
1926-29 中華教育文化基金会社会調査部 陶孟和 専任秘書 1900年代に東京高等師範で学び，1910年代にロ
ンドン大博士，1920年代にかけて北京大教授。
無
1929-34 社会調査所 陶孟和 所長
1934-45 中央研究院社会科学研究所 陶孟和 所長
1945-49 中央研究院社会研究所 陶孟和 所長
1950-53 中国科学院社会研究所 陶孟和 所長
1953-54 中国科学院経済研究所 巫宝三 代理所長 ハーバード大博士。反右派闘争で半ば失脚。 民進












1982-85 中国社会科学院経済研究所 劉国光 所長 50年代にソ連留学。中国社会科学院副院長。 中共
1985-88 中国社会科学院経済研究所 董輔礽 所長 50年代にソ連留学。全国人民代表大会常務委員。中共
1988-91 中国社会科学院経済研究所 趙人偉 所長 50年代に大卒。80年代にイギリス留学。 中共
1991-94 中国社会科学院経済研究所 何健章 所長 40年代に大卒。生産価格論者。社会学研究所長。中共
1994-95 中国社会科学院経済研究所 于祖堯 書記・副所長 50年代に大卒。 中共
1995-98 中国社会科学院経済研究所 張卓元 所長 50年代に大卒。生産価格論者。財貿経済，工業
経済の各研究所長。
中共
1998-2008 中国社会科学院経済研究所 劉樹成 所長 60年代に大卒。 中共
2008-10 中国社会科学院経済研究所 呉太昌 所長 60年代に大卒。 中共
2010-16 中国社会科学院経済研究所 裴長洪 所長 70年代の工農兵学員。財貿経済研究所長。 中共
2016-19 中国社会科学院経済研究所 高培勇 所長 80年代に大卒。財貿経済研究所長。中国社会科
学院副院長。
中共





































































































































































































































・Pei-kang Chang（張培剛），1949, Agriculture and industrialization : the adjustments 
that take place as an agricultural country is industrialized, Harvard University 
Press.
・John Young,1959， Checklist of microfilm reproductions of selected archives of the 
Japanese Army,Navy, and other government agencies, 1868-1945, Georgetown 
University Press.
・John Young,1966, The research activities of the South Manchurian Railway 
Company, 1907-1945: a history and bibliography， East Asian Institute, 
Columbia University.
